








ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ 
ПИВОВАРЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОРМОВОГО БЕЛКА

ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɨɳɭɳɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɟɮɢɰɢɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɪ




ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɢɜɨɜɚɪɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɢɜ
ɧɨɣ ɞɪɨɛɢɧɵ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɤɨɪɦɨɜɵɯ ɞɪɨɠɠɟɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɟɲɟɧɢɸ
ɧɚɡɜɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɵ











ɱɟɫɬɜɟ ɤɨɪɦɚ ɞɥɹ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɪɨɝɚɬɨɝɨ ɫɤɨɬɚ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɞɥɹ ɡɚɜɨɞɨɜ
ɛɨɥɶɲɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢɨɫɨɛɟɧɧɨɜɛɨɥɶɲɢɯɝɨɪɨɞɚɯɭɬɢɥɢɡɚɰɢɹɩɢɜɧɨɣɞɪɨ
ɛɢɧɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɟɪɶɟɡɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜ ɥɟɬɧɟɟ
ɜɪɟɦɹɝɨɞɚɬɚɤɤɚɤɨɧɚɛɵɫɬɪɨɩɨɪɬɢɬɫɹ






ɦɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɟɦɢɰɟɥɥɸɥɨɡɢ ɤɪɚɯɦɚɥɚ ɢɦɟɧɶ


























ɞɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɝɢɞɪɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɪɨɛɢɧɵɩɪɢ ɪɚɡɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚ
ɬɭɪɧɵɯɪɟɠɢɦɚɯȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɫɟɪɧɭɸɤɢɫɥɨɬɭ
















ɧɢɟ ɜɵɯɨɞɚ Ɋȼ ɞɨ   ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɦɢɧɆɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣɜɵɯɨɞɫɚɯɚɪɚɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɡɚɦɢɧɭɬɩɪɢɬɟɦɩɟ
ɪɚɬɭɪɟɋɉɪɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɋɜɵɯɨɞɫɚɯɚɪɚɧɟɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
ɱɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɪɚɫɩɚɞɟ ɫɚɯɚɪɨɜ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɩɨ
ɜɵɲɟɧɧɨɣɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ






ɋ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɜɵɯɨɞ Ɋȼ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ  ɜɵɯɨɞ Ɋȼ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɧɚ  ɩɨ
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɟɣɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚ
Ⱦɥɹɨɰɟɧɤɢɩɪɢɝɨɞɧɨɫɬɢɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɨɛɪɚɡɰɨɜ ɞɥɹɛɢɨɫɢɧɬɟɡɚɛɟɥɤɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɢɯ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɞɨɛɪɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɛɪɨ
ɦɢɪɭɟɦɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ Ȼɨɥɟ ɜɵɫɨɤɭɸ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɞɨɛɪɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɢɦɟɟɬɩɪɨɛɚɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹɩɪɢɨɛɪɚɛɨɬɤɟɞɪɨɛɢɧɵɫɟɪɧɨɣɤɢɫɥɨɬɨɣɩɪɢ
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ  ɋ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɦɢɧɭɬ Ⱦɚɥɟɟ ɞɚɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰ ɩɨɫɥɟ
ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɡɛɵɬɤɚ ɫɟɪɧɨɣ ɤɢɫɥɨɬɵ ɢ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɚɡɨɬɚ
ɮɨɫɮɨɪɚ ɢ ɤɚɥɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɭɛɫɬɪɚɬɚ ɞɥɹ
ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɪɨɠɠɢ ɜɵɪɚɳɢɜɚɥɢ ɚɷɪɨɛɧɵɦ ɝɥɭɛɢɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɫ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟ
ɫɤɢɦ ɨɬɛɨɪɨɦ ɩɪɨɛ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ « ɋ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɞɭɰɟɧɬɚ

























ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ɀɢɡɧɟɧɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɢ ɜɚɠɧɟɣɲɢɟ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɨ
 ɝɨɞɚ ±ɀɇȼɅɋ í ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟ
ɦɵɣɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɜɰɟɥɹɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟ
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɰɟɧɧɚɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɁɚɞɚɱɟɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟ
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɰɟɧɧɚɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɜɵɲɟɧɢɟɞɨɫɬɭɩ
ɧɨɫɬɢɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɞɥɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɥɟɱɟɛɧɨɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
